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Ea esl rarum noslrarum conditio ,
qua sua natura hominibus maxime
prcsunt , (i in abusnm vergant » /)/m-
secum serant incommoda. Non
equidem negamus , «jw» per culturam
sctentiarum eximiam utilitatem per*
ceperint mortales ; simul tamen haud dissiculter admitten*.
dum, quod multi% etiam qui ceteris meliora sapere vi*
dentur , proslanti simus his adminiculis ad convellendam■proposniomm , ante evidenter cognitarum , certitudinem
pesime sini ahusi} & lampada, quam ex scientiis debuis•
sent aliis accendere , tenebris plus nuam cimmetiis in*
volverint. 6/ /V/V«r mn? partes Mathejeos pura ex*
Jpatiemur, nullam evidentiam , nullam certitudinem in-
veniunt , sed jingulas proposuiones, etiam qua axioma-
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tum loco haud ita pridem habebantur, densts dubita-
tionum vebulis involutas esso, iterum iterumque crepare
solent. Tolerari quodammodo isla posjentssi exterminandis
nugis tantum inservirent. Verum cum planissima prin-
cipia , que virtutum bajes sunt , in dubium vocantur po-
stulat officium, ut impediamus, ne bae opinionum mon-
slra in perniciem generis nofri inolescant. Prolixum
omnino soret , & ab instituti ratione alienum, Ji macti-
las omnes , quibus svbria pkilosophia, ingravescentibus ,
ut noslro potissimum avo facium esi, atheisimo, natu-
ralismo, libertinismo ceterisque corrupta rationis in-
ventis , adspersa suit, vel obiter perfringeremus; non
sine tenerrima tamen aegritudine audire licet homines,
qui ut religionem firmissimaque ejus fundamenta subrue-
re non dubitant , ita quoque principia moralia, quibus,
ceu cardinibus virtutes nituntur, consundere & argute
convellere operose satagunt. Urgent itaque lepida bae
capita inter BONUM &• MALUM MORALE nects-
sartam &• esjemialem disserentiam dari omnino nullam,
sed vana tantum hic occurrere nomina & opiniones men-
te cassas, qu<e partim educationi, partim etiam objole-
tis sere praejudiciis suam debeant originem, jQuam pa-
rum autem bae stbi conslet opinio, in prasenti oslendere
conabimur dissertatione ; quam ut U. L. £qui bonique
conjulat, enixe, qua par esi, observantia rogamus.
$• i.
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t sucum , quo allatae lentendae vindices silia
‘ inerustare siolent placita dctergamus, statim
4obscrvamus, quod, si necesiaria & essentialis nulla
intercedat disserentia inter bonum & malum mo-
rale, luculenter sequatur, quod pessima vitiorum
mancipia & inutilisiima terrae pondera recte agant,
quidquid demum in suum commodum aliorum per-
nicie moliantur; quam tamen horridam conelusio-
nem , Cui modo sanum sit sinciput, admissurum
credimus neminem. Ipsam naturam quasi fremen-
tem animadverto, dum gigantea haec & in Ipsum
Numen injuriosa suboles contendit: injurias, adul-
tecta , incaestus, caedes, surta, sacrilegia nec non
gravissimas in DEUM, satis cognitum, blasphemi-
as, officiis nostris non repugnare (*). Aut igitur
contrariae opinionis adsertures admittere debent,
(e nullis nec gaudere nec gravisos suisse sensatio-
nibus, quae praecordia ipsorum vellicarunt, quoties
sua sibi placita persuadere sunt annisi, qualia ada-
mantina vix concipere licet pectora ; aut conce-
dendum, disserentiam boni malique moralis lubricis
quibusdam praejudiciis suam non debere originem.
(*) Visl. Diss. sub. prasl.Nob. Cane. Conffl, von IHREdeMa»
lo Indisserentismi Religionum in Republ, Ups, i,§,VI«
§. II.
Quemadmodum plantae alia aliaque accedente
cultura, tam quod ad magnitudinem, quam solio-
rum colores vehementer mutari posTunt, ipsa ta-
men natura 5? insitis virtutibus eisdem semper ma-
nentibus i ita per educationem, prout ipsa, vel sa-
5na fuerit vel perversa, vitae humanae rationes ad»
modum mutantur; remanent tamen semper indi»
nationes & propensiones, quibus alius temere fre-
na laxat, atque sic in malorum barathra praeceps
ruit, alius autem easdem ita moderatur, ut ipsius
commodis inserviant. supersunt etiam in singulis
hominibus, ubicunque demum terrarum vitam de-
gant, quaedam principia , aptissimae actionum nor-
mae, quorum evidentiam ratio, nisi adsectuum tur-
bine confundatur, confestim agnoseit, & in quae
mutanda educationi, quantumvis diverte, nullum
omnino jus competit. Cum igitur omnes omnino
homines in principiis naturae consentiant, licet
principia educationis toto nonnunquam coelo sint
diversa , atque principia illa, quasdam actiones, ut
bonas, alias vero, ut malas, nobis proponant; pro-
no stuit alveo dari neeestariam & naturalem boni
malique moralis disserentiam.
$. III.
Fingamus autem tantisper hypothesin adversa-
riorum tolerari posse. Igitur, cum Parentibus &
Praeceptoribus, qui educationis nostrae curam ges-
serunt, debeamus disserentiam inter bonum ma-
lumque morale stabilitam; hi quoque ex suis irsti-
tutoribus eadem praecepta hauserint, atque ita con-
tinuando seriem argumentationum pervenimus ad
primos homines, a quibus proinde originem roo-
ralitatis actionum deduceremus. Verum cum hi
6nulla usi ponantur educatione, nec disserentiam
boni malique moralis cognoverint, consequenter
nec eandem liberis ac nepotibus suis impertire po-
tuerunt. Quae ratiocinatio, cum de vigore suo ni-
hil remittat, si vel ab initio mundi ad nostrum
descendamus aevum, sequitur nos naturae nostrae
& insiti luminis naturalis beneficio hanc disseren-
tiam percipere, adeoque iplam omni educatione
priorem esse. His accedit, quod si historiam, si-
dissimum illum in arduo hoc negotio veritatis ob-
sidcm, consulamus, deprehendamus, primos statim
homines de disserentia boni malique moralis disse-
ruisse, cognitionemque hanc sine moiestis educa-
tionis ambagibus sibi acquisivisie.
§. IV.
Quis porro, qui modo primoribus labris scien-
tias degustavi, ignorat, quod dentur certe argu-
mentandi regulae, quae a voluntate & arbitrio ho-
minum minime dependent? Quis insuper nescit,
quod regulae hae syliogistica» non ideo verae sini,
quia Viri Docti in illis proponendis atque explican-
dis industriam suam collocaverint, sed quod inditam
& tam evidentem habeant certitudinem, ut irritus
& frustraneus eorum soret conatus, qui harum na-
turam temere pervertere vellent. Potest quidem
sophista easdem nonnunquam consundere, Gorgo-
neis involvere tricis & subinde etiam violare; sed
facili negotio intra debitum coercetur gyrum <&
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jugo rationis, quod impudenter excuttere conatus
erat, iterum subjicitur; dumque offenditur, quod ar-
gumentationes nccessariis regulis non conveniant»
dedecus, quod aliis intentaverat, in ipsum turpiter
redundat, Pari modo aequissimae regulae, quae Vo-
luntati nostrae sunt praeseriptae , non minus immu-
tabiles & necessariae sunt, quam quibus convenien-
ter facultatem cognoscitivam dirigi rnodo indicavi-
mus. Utraeque enim nobis sunt esTentiales, quia ra-
tioni, praestantissimo illi dono, quo a brutis distin-
guimur animantibus, suam debent originem. sci-
licet extra dubitationis aleam positum est, quod an-
te educationem gaudeamus lumine naturali, cujus
ope principia, quae ad tenorem educationis nobis
proponuntur, percipimus, & line quo irrita & fru-
slranea soret omnis institutio. Nec minus verum
est, lumen hoc insitum, quod rationem nuncupa-
mus, nobis praelucere atque consulerc, quoties quid
vel faciendum sit vel omittendum. Aut igitur sas
est, ut rationi, vigili illi genio, obediamus, aut li-
cet mandata ejus alto sastidire supercilio. si hoc:
scquitur, rationem plane inutilem & supervacaneam
essejunde porro sequitur, quod ejus ope inepti red-
damur, qui bona fruamur educatione atque variis
instituamur disciplinis. Ipsa natura, quae tam no-
bile depositum nobis conceffic, de spe sua est deje-
cta, atque ipsum nomen & definitio hominis chi-
mericas tantum involvunt notiones. Cum vero
lingulae bae propositiones tales sint, ut in circum
Philosophkum admitti nec possint nec debeant, re-
8linquitur rationi obtemperandum esse. Adest igitur
gravis obligatio: adest & quidem ante educationem
prima lex, quae nobis injungit, rationi morem ge-
rere. si igitur hoc est officium, uti omnino est,
recte agimus, si eidem satisfaciamus; erramus au-
tem, nobisque minime consulimus, quoties ejus de-
creta migramus. Constat proinde, quod detur na-
turalis atque essientialis boni malique moralis disse-
rentia, & quidem ab educatione & vagis praejudi-
ciis minime dependens.
§. V.
Ipsam etjam experientiam si consulamus, satis
deprehendimus superque, quod homines, quamvis
rationis ductum sequi sibi videantur, diverso tamen
modo actiones suas instituant. Quidam enim per-
versis suis inclinationibus atque propensionibus mo-
rem gerunt: quo adsectus sollicitant, praecipites,
reluctante licet ratione, etjam cum maximo &
suo & aliorum incommodo, ruunt. Alii autem
toti in eo occupantur, ut suum cuique tribuant,
omnes spernunt illecebras, quas adsectus proponunt,
modo sibi aliisque inserviant, & injurias accipere,
quam inserre malunt. Dantur igitur homines, qui
ratione sua, modo toto, ut dicitur, coelo diverso u-
tuntur; dantur etiam actiones contradictorie oppo-
sitae. Ergo, si illae actiones malae sunt, bae neces-
sario sunt bonae, & proinde quatenus ad nostram a-
liorumque perfectionem tendunt, easdem suseipie-
9mus. Quis enim de veritate hujus propositionis vel
tantillum dubitaret? Adeoque si ad officium nostrum
pertinet) ratione nostra uti, adest omnino obligatio:
si vero obligatio, virtus certe est, illi satissacere,
contra ca autem vitium, illam negligere. Adeoque
disserentia illa, quae in actionibus cernitur, non est
arbitraria, sed in ipsa earum natura & indole sun-
data, adaeque necessaria & essentialis..
§. VI.
Verum quidem est, quod Athei, ceterique e-
jusdem sursuris homines, qui a sela educatione bo-
ni malique moralis disserentiam derivant, existen-
tiam summi Numinis aegerrime admittant; nihilo
tamen minus hanc propositionem: DEUs, Ens per-
sectissimum, existit, a praestantissimis quippe Philo-
sophis luculenter admodum demonstratam, axioma-
tis instar hoc loco adsumere licet. Existentia au-
tem DEI non est effectus voluntatis Divi-
nae. Non enim ideo existit supremum Numen, quia
vult existere, scd infinita Ejus natura talis est, ut
non possit non existere. similiter potentia atque
omniseientia vi infinitae ejus naturae Ipsi competunt;
proinde nop est vel omnipotens vel omniseius, quia
vult sacere & cognosccre entia omnia, sed quoni-
am summa haec attributa necesTario pertinent ad
essentiam Entis perfectissimi. si jam ab his ad im-
perium voluntatis Divinae, quod exercitium po-
tentiae Ipsius tantum spectat, progrediamur, largien-
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slsim omnino erit, quod nihil extra se ipsum pro-
ducat, nisi quod actu producere ante decreverit,
ceteris omnibus, huic decreto non subjectis, intra
sphaeram possihilitatis manentibus. Unde porro se-
-quitur» quod imperium modo memoratum sese tan*
tum extendat ad existentiam rerum creatarum , non
vero item ad earundem cssientiam. Potuit equidem
DFUs ex nihilo producere materiam* hominem»
circulum, & ita porro; potuerat etiam, si Ipsi ita
visum suisset, in statu merae possihilitatis haec re-
linquere; verum non potuit his omnibus existen-
tiam largiri,nisi simul essientiales quasdam proprie-
tates ipsis concederet. Necessiarium igitur suit, ut
homo esset animal rationale, ut circulus possideret
iiguram rotundam; quoniam secundum ideas aeter-
nas & a decretis liberae voluntatis independentes
essientia hominis in eo consisteret, quod essiet ani-
mal rationale, & circuli esientia absolveretur figu-
ra terminata linea curva, cujus slngula puncta
aequaliter a centro distarent. Ex quibus igitur sa-
tis constat, essientias rerum essie aeternas, adaeque et-
jam dari propolitiones & principia aeternae verita-
tis ac immutabilia. Quod non solum valere intel-
ligendum est de primis staminibus propositionum
Theoreticarum, sed etjam de simplicissimis princi-
piis practicis. Hae essentiae atque hae veritates aeque
necessario existunt, ac ipsa scientia Divina. Erga
hae vel illae actiones per siiam naturam & essientiam
has vel illas habent proprietates, nec alias admit-
tere possiunt* Unde porro sequitur, quod cum den-
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tur actiones, quod ad indolem diametraliter
sitae , disserentia actionum moralis erit naturalis
st essentialis.
§. VII.
Ponamus disserentiam actionum moralem non
dTe necessariam & naturalem. Igitur admittendum
est , moralitatem omnem a voluntate & benepla-
cito Divino pendere, consequenter, si supremo Nu-
mini ita visum suisset, singula praecepta, quae vel
per rationem vel revelationem nobis manisestavit,
permutare & singula decalogi mandata invertere
potuisset, quod tamen perfectionibus ipsius repugnat.
His in medium prolatis» non tamen negamus, quia
quarundam actionum moralitas sit subjectiva Re-
cte igitur & in rem nostram admodum adposite
FRANG. TURRET1NUs (*): Bene dictum est,
res quasdam esso bonas, quia DEUs eas vult, qua-
lis est observatio ceremoniarum & mandata omnia
positiva, alias vero DEUM velle, quia justae sunt
& bonae, qualis est amor DEI & proximi» quia ta-
les sunt per se & natura sua, & si per impossibile
DEUs eas non praeciperet, non desincrent esse ju-
stae, adeoque a nobis praestandae.
(*) Theol. Elend. Tom. 1. p, m. 34.6,
§. VIII.
Argumentis modo allatis, quae essentialem bo-
ni malique moralis disserentiam evincunt, hoc ad-
dimus, quod gentes, etjam quae densis ignorantiae
tenebris suerunt involutae, quasdam actiones vitio-
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rum loco habuerint. Duo tantum exempla hujus
rei adserre licet; Tous les habitans des Antilles
etoient Athees avant qu’ elles eusTent ete decouvertes
par les Chretiens. Cependant on n’ ignore pas
dans ces Istes, que 1’aldultere nc sut une mecban-
te action. Car un des Auteurs , qui nous ont
donne 1’ histoire de ce pais -la raporte qu’ un de
ces insulaires aiant tue sa semme, parce qu’ il a»
voit decouvert qu’ elle s’ abandonnoit a un au-
tre, vint trouver son beaupere & lui dit; J’ ai
tue ta sille, parce qu’ elle m’ etoit insidellc. A
quoi le beaupere repondit: Tu as bien sait: mais
sa jeune socur est plus belle qu’ elle, je te la don-
nerais, si tu veux («). Tous les Caffrcs sont des
peuples plongez dans la demiere ignorante; mais
par la frequentation de-s Hollandois, iis commen-
cent un peu a se derouiller & menae a apprendre
le siamand. Cependant tous grossiers qu’ iis sont,
on voit en eux de beaux resles de la lumiere na-
turelle, & on peut bien comprendre par la repon-
se, qu’ on a rapportee ei desius, de ce Casfre pri-
sonnrer aux Hollandois , que les Hottentots les plus
barbares ssiagissent pas sans raison, & qu’ iis savent
le droit des gens &de la nature. J’ ose meme
dire, que leur amour rautuel, leur sidelite, & leur
desintereslement doit couvrir les Chretiens de
consusion: iis n’ ont presque rien de propre sc
quand 1’ un a quelque chose , 51 en sait part a l5
autre iibrernent & sans le reprocher. On remar-
que meme qu’ iis se piquent d’ honneur (b).
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Arnold.Denonciat. du peche Philosip. 3s»
deseripcion de rAfrique. pag, 385V
§. IX.
Pudeat certe nos aliter sentire,' cum constct,
gentilium Philosophos disserentiam boni malique
moralis necessariam & naturalem admisisse. sic
sOCRATEs, qui Philosophiam de ccelo devocasTe
dicitur, contendit: DEUM amare res bonas pro-
pter insitam bonitatem, non autem res bonas esse,
quod a DEO amentur (0). Et CICERO: Quae na-
tio non comitatem, non gratum animum, non
benignitatem & benesicii memorem diligit? Quae
superbos , quae malisicos, quae crudeles, quae in-
gratos non aspernatur, non Et paulo post:
Quod si homines ab injuria, poena non natura ar-
cere deberet, quaenam sollicitudo vexaret impios,
sublato suppl.iciorum metu, quorum tamen nemo
tam audax unquam suit, quin aut abnueret a se
commissum essc facinus aut justi sui doloris cau-
sam aliquam singeret, desensionemque facinoris
a natura jure aliquo quaereret. Agmen tandem
claudat scriptoris Gallici egregium judicum : Les
Philosophes payens prosellbient une Religion, dont
les Dieux adulteres & impudiques, yvronges, ho-
micides, voleurs ne leur donnoient point 1’idee
de la vertu, qui sut savorable a cette doctrine; iis
etoient ceux menae dereglez. Ainsi s’ils ont re-
connu des loix naturelles, il saut qa’ iis ayent vu
dans leur coeur, ce que tous les hommes
vent, quand iis y sont attention. lis sont conve-
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nus, que pour bien vivre il saloit suivre la natu-
re, c’est a dire, les sentimens interieurs d’estime
& de plaisir, qisl elle nous inspire pour ce, qui est
biensait & de honte & de douleur, qu’ elle nous
sait sentir,quand nous allons contre ses loix. Ain-
si nous voyons, qu’i!s ont dit de la vertu, toutr
ce qui s’en peut dire, lis vivoient raal, mais pourse saire considerer, iis declamoient contre le vice.
Iis ne se seroins pas condamnez eux-memes par
leur paroles, s’iis n’eussent ete contraints d’
estimer ce qu’ils ne saisoient pas, & s’ils ssieussent
ete convaincus, que la vertu est une si belle chose,
que non sculement ceux, qui la possedent, mais en-
core ceux, qui en parient, comme ii saut, meritent
Pertime & la consideration des hommes (c).
(/) vid. Eatyphron. Piason. p. m. 7. seq. ('b) de legibus libr*
si pag. 330, (s) voy. Bernhard Lamy Entretien 2 sur
Ia morale pag. m. 149, iyo.
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